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Pengklasifikasian industri dapat dibagi ke dalam tiga sektor jika didasarkan pada 
aktivitas operasional perusahaan. Perbedaan aktivitas operasional tersebut 
mengakibatkan perbedaan pada komponen-komponen laporan keuangan perusahaan. Di 
sisi lain, siswa Jurusan Akuntansi dirasa layak untuk diperkenalkan pada materi tersebut 
mengingat bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bagian mendasar dalam 
perusahaan. Dengan penyampaian materi yang mudah diterima oleh siswa-siswi 
tersebut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mereka mampu memahami perbedaan 
laporan keuangan perusahaan dagang, jasa dan manufaktur. 
 




Secara umum, perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dapat 
diklasifikasikan dalam beberapa sektor. Pengklasifikasian industri dalam beberapa sektor 
tersebut didasarkan pada aktivitas utama operasional perusahaan terkait. 
Perusahaan jasa memiliki aktivitas utama berupa pemberian jasa/servis kepada 
konsumen. Salah satu contohnya adalah maskapai Garuda Indonesia yang bergerak di 
bidang jasa transportasi. Perusahaan dalam sektor lain, perusahaan dagang, memiliki 
aktivitas utama berupa pembelian barang jadi dari pemasok dan kemudian menjualnya 
kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pelanggannya. 
Sektor industri ketiga, perusahaan manufaktur, memiliki aktivitas utama berupa 
pembelian bahan baku untuk selanjutnya diolah  menjadi bahan jadi dan dijual kemabali 
pada konsumen. Perbedaan aktivitas operasional perusahaan tersebut berimplikasi pada 
perbedaan informasi akuntansi yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena 
itu, perlu diperlukan pemahaman terkait bagaimana laporan perusahaan yang dihasilkan 
tiap perusahaan tersebut. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rumusan masalah 
yang dapat dirumuskan. Pertama, terkait dengan apa sajakah tipe industri berdasarkan 
aktivitas operasional utama perusahaan. Kedua, dapat dikaitkan dengan bagaimana 
perbedaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan di tiap-tiap industri. 
 
2. METODE PENGABDIAN 
Kegiatan pengabdian masyarakat akan dilaksanakan di SMK Dewantara 2, Cikarang 
khususnya siwa-siswi Jurusan Akuntansi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut 
dibagi ke dalam beberapa rangkaian kegiatan, yaitu: 
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a. Survei lapangan 
Tujuan melakukan survei lapangan adalah untuk mengamati situasi sekolah yang 
direncanakan sebagai objek sasaran. 
b. Koordinasi dengan pihak sekolah 
Koordinasi dengan pihak sekolah ditujukan untuk mufakat terkait pelaksanaan 
kegiatan di SMK Dewantara 2, Cikarang dan kesediaan pihak sekolah untuk 
menjadi tempat pelaksanaan kegiatan PKM.  
c. Pelaksanaan program 
Pelaksanaan program pengabdian masyarakat akan dilakukan di SMK Dewantara 
2, Cikarang pada hari Jumat, 21 September 2018 pukul 08.30-11.30. Kegiatan ini 
akan melibatkan beberapa pihak, di antaranya adalah guru, kepala sekolah, 
kalangan akademisi, serta siswa jurusan akuntansi.  
d. Penyusunan laporan 
Laporan kegiatan memuat aktivitas pengabdian masyarakat yang telah 
dilaksanakan. 
 
Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, disusun 
skema kegiatan sebagai berikut. 
Tabel 1. Program Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan 
Bulan Agustus 
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 
Survei lapangan dan surat permohonan 
pelaksanaan program  
    
Persiapan perlengkapan program      
Proses pelaksanaan sosialisasi ke siswa-siswi 
SMK Dewantara 2, Cikarang 
    
Penyusunan laporan     
 
 
Pelaksanaan kegiatan dilakukan di dalam ruang kelas yang diisi oleh siswa-siswi Jurusan 
Akuntansi. Secara rinci, berikut kegiatan yang dilakukan bersama siswa-siswi tersebut: 
a. Sesi Pertama 
Sesi pertama adalah pembukaan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tujuan 
diselenggarakannya PKM di SMK Dewantara 2, Cikarang. Dalam sesi tersebut 
diperkenalkan juga pemateri-pemateri yang terlibat dalam kegiatan. 
b. Sesi Kedua 
Sesi kedua adalah pemaparan mengenai perbedaan karakteristik perusahaan 
dalam sektor jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Sesi ini akan 
disajikan oleh pemateri pertama. 
c. Sesi Ketiga 
Sesi ketiga diisi dengan pembahasan mengenai perbedaan komponen laporan 
keungan pada tiap-tiap sektor perusahaan. Materi ini akan dibahas oleh pemateri 
kedua. 
d. Sesi Keempat 
Pemberian pertanyaan untuk dijawab oleh siswa-siswi peserta PKM. Sesi ini 
ditujukan untuk mengetahui apakah siswa-siswi tersebut memahami materi yang 
telah disampaikan. 
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Berikut beberapa bukti dokumentasi yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. 
 
Gambar 1. Foto bersama di akhir kegiatan PKM 
 
 
Gambar 2. Penyampaian materi di kelas 








Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan pengenalan kepada 
mahasiswa terkait materi apa yang akan dipelajari, yaitu analisis perbedaan laporan 
keuangan yang didasarkan pada aktivitas operasional utama perusahaan. Dengan materi 
yang sudah disiapkan dalam bentuk presentasi power point, siswa dapat memperoleh 
gambaran yang lebih jelas dan terperinci. 
Pertama, siswa diberikan pemahaman mengenai 3 jenis laporan keuangan 
perusahaan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan posisi 
keuangan (neraca). Setelah materi tersebut telah disampaikan, dilanjutkan materi kedua 
yaitu pengenalan jenis-jenis perusahaan yang terdiri atas perusahaan jasa, perusahaan 
dagang dan perusahaan manufaktur. Dalam materi, telah dipaparkan secara terperinci 
mengenai letak perbedaan pada laporan perusahaan untuk tiap-tiap industri, sehingga 
memudahkan siswa menganalisis perbedaan tersebut. 
Berdasarkan kegiatan pengabdian kegiatan masyarakat yang telah dilaksanakan, 
siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan secara tepat. Selain itu, mereka dapat 
menyusun laporan keuangan melalui permainan yang diberikan kepada tiap kelompok. 
 
4. SARAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menyasar pada siswa-siswi pada 
sekolah menengah kejuruan khususnya Jurusan Akuntansi, dapat memberikan manfaat 
tambahan. Materi-materi yang disampaikan merupakan pengetahuan tambahan di luar 
materi sekolah yang telah diajarkan, sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu siswa-
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siswi peserta PKM. Untuk pengabdian kepada masyarakat selanjutnya dapat mencakup 
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